

















时间短 , 尚未积累起足够的经验 , 加之设备
不齐全 , 进行咨询的人员本身缺乏系统的知







现: 不敢看女生 , 甚至只要有女生无意中看
他一眼 , 就会出汗、 内心感到强烈不安、 失













性的特点 , 学习一些人际交往的技能 , 发展
起同学间正常的人际关系 , 积极地去争取自
己向往的目标 ,处理好学习和情感的关系 ,能
承受各种情感上的挫折 , 等等 , 这片阴影就
不会发展成影响其正常学习、 生活的一种障
碍。可事实上这一情感上的挫折引起的心理
紧张没能及时得到缓解、 消除 , 致使一年多
后演化成为一种交往上的障碍。 虽经咨询得
















信息。 所调查的 300多名大学生 (来自福建
省三所主要高校: 厦门大学、 福州大学和福
建师大 ) 中 , 36. 6%的学生有过在心理方面
寻求帮助的意向 , 但 46. 8%的学生却不知道
自己学校里就有专门为大学生提供义务心理












碍 , 如何使自己的心理保持健康的发展。 其
原因除了大学生在实际生活中对心理健康问
题不够重视之外 , 很重要的一点是高校没有


































方方面面。 这无疑是一项庞大的工程 , 要使
这一工程顺利地进行并且收到良好的效果 ,
必须要有系统的组织、 领导和管理 , 必须要
高校内外各种力量的参与、 适当分工与密切
配合。
那么 , 如何较全面、 深入、 有效地开展
大学生心理保健工作呢? 首先要在整个高校
系统内建立一个大学生心理保健中心 , 由专






























生进行咨询、 治疗 , 以减少他们心理上的问




出现 ; 另外 , 经常的调查研究可以使我们全
方位地了解大学生的其他心理特点 , 使教育
能更好地针对大学生的特点 ,提高教育质量。






的要求 , 主要涉及大学生心理较薄弱、 容易
出现问题的各个方面 , 如学习方法训练、 思
维能力训练、 人际关系训练、 社会适应性训
练、 独立性训练、 心理承受力训练、 自我调
节训练、 自我放松训练等等。训练方案由经
验丰富的心理学工作者提出 , 可以借鉴已有





















































































的学生咨询、 治疗 , 设计心理训练方案、 组
织大学生参加心理训练 , 同时在校内培训一
支辅助心理保健工作的教职工和学习队伍
……。 在具体的工作中 , 预防与咨询治疗并
重 ,积极引导大学生心理的健康发展与成熟 ,
这样才能更为有效地减少大学生心理问题的
出现 , 在出现问题之后也能更有针对性、 更
有效地予以解决 , 使大学生的身心健康状况
普遍得到提高 , 最终使高校向社会输送的人
才更能适应社会生活 , 胜任将来的工作 , 满
足社会的需要。 □
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